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Citajuci "Visku pjesmaricu" (Oreb 1984-85-87) zapazili smo dve zanim1ji-
уе reci: bublica i hmujka. Etimologija ovih imenica је prozirna, аН kako nisu 
registrovane kod Skoka, nјЉоуа analiza Ы mogla biti korisna dopuna odgovaraju-
сiш odrednicama. 
1. bubIica 
U stara vremenadevojke i zene па Visu pevale su uz zrvanj: 
"Ispeci cu bublice 
za svu bracu i sestrice." 
Imenica Mblica objasnjena је kao "таН duguljasti kruh od boljeg brasna" 
(Oreb 1985: 33). Isti oblik sa slicnim znacenjem: "dugoljasta glavica kruha" 
zabelezen је i u Brusju па Hvaru (Dulcic Ј. i Р. 1985: 413). Varijante bez 
elementa -1- posvedocene su па Vrgadi: ЬuЫса "presan (beskvasni) kruh ресеn 
pod zeravicom ili pod pekom (crepnjom)" (Jurisic 1973: 31) i Murteru: bubica 
"niska glava kruha ресеnа pod pekom" (Stojanov 1937: 160). Na podrucju 
Bakarca i Skrljeva javlja se imenica ЬиЫса u nesto izmenjenom znacenju: 
"cetvrtina Ыјерса" (Turina i Sepic-Tomin 1977: 24), а u Trogiru bйb'ica oznacava 
"vrstu dvopeka" (Geic i Slade-Silovic 1989: 110). Zore (1899: 56) takode navodi 
trogirski oblik МЫса "njeka vrsta kolacica i slatkisa". Na ostrvu Zirju zabelezena 
је rec ЬuЫса "vrsta pogace" (Finka i Sojat 1968: 186). Varijantu bUblica 
registruje i CDL: "оblа zemicka, okrugli Ыерејс" (Jelsa).l RJAZU nе registruje 
оуе imenice u znacenju koje nas ovde interesuje,2 а RSANU daje оЬе varijante: 
ЬuЫса "komad testa koji se pri meSanju ЫеЬа odvoji i brzo ispece, mali ЫеЬ; 
komad (ЫеЬа i sl.)" i Mblica sa upucivanjem па prethodnu rec3 (svi navedeni 
primeri sa potvrdama, sem narodne zagonetke Bublica masla svemu svijetu dosta, 
uzeti su iz knjizevnih dela). 
Zapazamo da se varijante medusobno arealno iskljucuju: bublica se јаУlја па 
Visu i Hvaru, а ЬuЫса па Vrgadi, Murteru, Zirju, u Trogiru i okolini Rijeke. Svi 
• Оуо је verzija (sa neophodnim izmenama i dopunama) rada prootanog па Drugim Skokovim 
etimoloIkim susretima, oddanim novembra meseca 1990. godine u Zadru. 
1 Interesantan је podatak da је imenice ЬUЫјса u~la i u govor Italijana u Splitu (Мiotto 1984. s. 
у. ьuыаа). 
2 Imenica ЬйЫса navedena је u znarenju "dem. buba", а varijanta sa -1- pomenuta је samo Ьо 
toponim ВuЬоса "selo u Srbiji". 
3 Sli~u varijantnost oblika sreeemo i u sh. ЬдЫјја : ЬдЫјја "gomila, ща" (RSANU). 
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navedeni oblici povezani su tvorbeno i scmanticki. U pitanju su deminutivi sa 
op~tim znacenjem: "vekna hleba, vrsta hleba"4. Imenica bubicalbublica sa ovim 
znacenjem ogranicena је ug1avnom па cakavsko podrucje. Dobili smo i usmeni 
podatak od М. Кravara da se i u Sibeniku upotrebljava rec ЪUЫca u znacenju 
"zemicka", аН је moguce da је tamo preuzeta od cakavaca. 
1 u drugim slovenskim jezicima srodni oblici razvili su bliska znacenja, upor. 
rus. i ukr. бублuк "kolacic" (Popovic 1951-52: 161). 
Na8i oblici ЬuЫса i bublica nisu pomenuti ni kod Skoka u odrednici koja 
tumaci kontinuante psl. *Ь{ЈЬ- (s. v. ЪUbй!j), ni u Popovicevom radu posvecenom 
psl. korenima *Ь{ЈЬ- i *Р{ЈР- i njihovim derivatima. Ne registruju ih ni prasloven-
ski recnici u odgovarajuCim odrednicama (SP s. vv. Ь{ЈЬа : ЬuЬа, Ь{ЈЬъl'ъ: ЭССЯ 
s.v. *Ь{ЈЬъlъ I *ЬgЬ(ъ)lb I *b{Jbъl'a I *Ь{ЈЬЬЉ I *Ь{ЈЬU!ъ / *Ь{ЈЬU!ь I *b{Jbul'a). 
Medutim, njihova etimologija је jasna - to su izvedenice sa deminutivnim 
sufiksom -ica obrazova:ne od osnovnog ЬиЬа,5 bubla6• Mogle su nastati ј08 u 
praslovenskoj ероЫ u obliku: *Ь{ЈЫса I*bubica i *Ь{ЈЬъиса7• 
One su jo~ jedan dokaz u prilog Popovicevoj tvrdnji da su oblici koji su se 
razvili iz psl. onomatopejskih korena *Ь{ЈЬ- i *Р{ЈР- prestali da se osecaju kao 
onomatopejske reci i росеН sve vi8e da konkretizuju svoja znaeenja.8 Jer, prvobit-
по znacenje: "ono ~to је napuhnuto, 8to nalici па ne~to okruglo" (Skok s. v. 
ЪUbй!j) te~ko prepoznajemo u znacenju: "duguljasta glavica kruha l ', "kruh pecen 
pod pekom", "vrsta dvореkа".SаsеmцпtiСkim razvojem teee iformalno odvajanje 
od prvobitne onomatopeje jer izvedenice pocinju da podleiu regularnim fonetskim 
promenama (v. Варбот 1988: 68). џ. razmat.ranim slucajevima do~lo је i do. 
semanticke specijalizacije deminutiva koji se upotrebljavaju iskljucivo za oznacava-
nje hleba oqredene vrste ili ob.iika. . . . , 
4· Ротепјто јоА neke nazive za veknu h1еЬа i naZive prema obliku veknekoji· se srefu па 
~kavskom terenu:glavli krUha, biga "glava kruha" (B~; Simi1novic 1974-75: 507; 505) - 'za biga У. 
Уinја 1985а: 10; koluba 'Ikruh (duguljast, struca, уеknа)" (Susak, Натт, I::Iraste, Guberina 1956; 163; 
Orlec, Houtzagers 1985: 272) - v. ујпја 1985: 67; Ыпа "kruh dugQljastog oblika" (Komiza, 
MardeAic-Сепtiп 1977: 275) - v. Ујпја 1985з: 10; kolJc "kruh(oicrUgli)" (Susak, 10С.сј(.) - v. Skok 
s. v. /WZo,· tUrta "glava ПuЬа okruglastog oblika" (KomiZa, Bezic-Bozanic 1985: 31) - v. Skok s. v, 
бтtа; pamjatak "velika glava kruha" (KomiZa, Bezi~~Bozanic 1985: 33)_ v. Skok s. v. furun: bobak 
"ПuАас manjeg opsega" (а, КulШс 1979: 87) ..:.., v .. Skok s. v. bйbUlj., Sire о шizivimа h1еЬа u 
l!akavskim govorima v. Petrovic 1994: 345-352. ' , 
'5 U ЭССЯ se sh. ЬuЬа "insekt;vrsta bo1esti" (RSANU) smatrakontinuantom psl .... bpba (v. s. 
v.), dok se u SP tvrdi da је nemoguee usta,noviti da, li је isQodiAtesh. oblikabilo psl, ·ьрра ili ·ЬиЬа 
(v. s. v: ЬрЬа : ЬuЬа). lako sh. јеш pozriiijesamoc!va navedena znarenja оыika ЬUba, rijegov psl. 
izvor је imao Airu semantiku: "loptast,gukast ptedmet; plik, mehur i1i dtuga izraslina па telu, па Ыlјсј; 
insekt" (SP 10с. cit.). ... . 
6 U ЭССЯ se za sh. ЬUЫa "grudva, 10pta" (RSANU) rekonstruiAe psl. ·bplтыlаa (ЭССЯ lос. 
clt.), а u SP psl. ·bplтыа "inehurna vodi; plik· па koZi, otok, guka; 10ptast, ovalni predmet" (SP s. v. 
bpb-ъl'b). . 
7 О psl. sufiksu '"јса v. Slawski 1974: 98. 
8 U slovenskim jezicima пјје retka, pojava da su derivati psl. l\:orc;:na ·bpb-, kao i korena sa 
vokalizmom -а-, -е-, -о-, -u~ razvili znarenje: "vrsta h1еЬа, testa" kola~", upor. g1uz., dl\lz. ЬаЬа. ,,kolac 
valjkastog.oblika" (Schuster-Sewc), .rus. бабdwка "slani h1еЬ od jecmenog braAna" (СРНГ), blr. бdбка 
"slatki р§епј~ h1еЬ u obliku 'uskrSnjeg kola~" (ЭСБМ), ее§. Ьtibovka "vrsta peciva" (PSJC), роlј. 
ЬеЫес "hleb" (Кarlowicz), uп. бoбdлька "рееепе ili kuvane ыоfnе" (ЕСУМ), rus. баб6к "hlepcic od 
neslanog'rdanog testa" (СРНГ), rus. бобЫшка "mali okrug1i hleb" (СРНГ), blr. бyбdwки ,,~аlјшci 
od testa" (ЭСБМ), 
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2. Ьшијkз 
U "Viskoj pjesmarici" pominje se rec hтujka "drvena Zlica za mijesanje zelja 
dok se kuha" (Oreb 1987: 60). Detaljan opis ovog predmeta daje Bezic-Bozanic 
(1985: 29): " ... pulenta - kasa od kukuruznog brasna, mijesala se posebnom 
mijesalicom od vrijesa zvanom hmajka. То је okrugli drveni stap debeo kao prst, 
dug oko 50 - 60 ст, па kraju s tri nozice od kojih је svaka duga oko 6 - 8 ст. 
Naziv је dobila od glagola hmutot - muckati". Informator iz Visa za rec hmujka 
daje znacenje "drvena zlica'',9 а CDL navodi imenicu hmajka "varjaca, mesaljka" 
uz potvrde sa Braca. Simunovic (1974-75: 507) daje detaljnije objasnjenje: 
hmajka "drvena rasljasta sipka za mijesanje pure ili zelja u loncu". Zore (1892: 
236) navodi oblik hmucak "granica ljeskovine kojom se mete kasa, sto narod 
inace zove brkljaca".10 RJAZU пе registruje ovaj oblik. Skok s.v. тucak navodi 
imenicu hтucak "grana ljeskovine cime se zamete kasa" Guzna Dalmacija, 
potvrda iz Slovinca). U gradi za RSANU nalazi se i oblik mujka "komad drva koji 
ima па jednom kraju vise komadica i ogranaka i slшi za zamesti kasu".l1 
Ova nas imenica uvodi u porodicu reci izvedenih od glagola hтutati: u Visu 
hmutot znaci: "buckati se" (informatori insistiraju па objasnjenju: "kao mleko u 
vrecici") i hmutot se "njihati se". U Brusju su zabelezeni sledeCi oblici: hmutot 
"mesati, tuci, tresti tekucinu u zatvorenom sudu"; hmutot se "bibati se (о 
tekucini), klimavo iCi (о celjadetu)"; pohmutot "potresti malo tekucinu u zatvore-
пи sudu, fig. nesmotreno i nepametno govoriti"; prohmutot "promesati tecnost 
zatvorenu u sudu"; zahmutot "tek malo promesati tekucinu u (zatvorenu) sudu" 
(Dulcic Ј. i Р. 1985: 467, 601, 627, 727). U КотШ glagol hтutot I hтucot ima 
znacenje: "опо sto se u svom omotu mice i valja, npr. slabo spakovani postanski 
paket: тuсауо јаје" (Mardesic-Centin 1977: 281). RJAZU navodi varijante: 
hmucati "stresati sudom u kojem ima sto zitko tako da se еије kako se ovo unutra 
mice (npr. kad se pere sud ili kad se hoce znati ima li u пјети 5to zitko, а to se 
пе moze vidjeti)" (Dubrovnik) i hmutati "id." (Brac), kao i oblike hmuckati, 
hmucnuti. 
Od glagola је izvedena imenica hтucak "pokvareno јаје" (Dubrovnik, 
RJAZU). CDL registruje oblike hmuclic "id." (Dracevica) i hmuclik "id." 
(Brusje). U Brusju imenica hmutalina oznacava: "celjade па kojemu meso hmuta 
kao u medu" (Dulcic Ј. i Р. 1985: 466), а CDL navodi i bruske oblike sa 
prenesenim znacenjem hmutalina, hmutalo "nevaljalac, ni5tarija". Piee sacinjeno 
od mleka i vina stanovnici Brusja ZO\1U hmutnica (Dulcic Ј. i Р. 1985: 466) i 
Bracani hmutica (CDL).12 U Brusju ree hmutnica oznacava jos i ,,105e vino" 
(CDL), а pohmutnica је "voda kojom su isprane bacve; mjesavina tekucine svake 
vrsti, ра је neukusna; fig. stvar nevrijedna" (Dulcic Ј. i Р. 1985: 601). 
9 Sve potvrde iz Visa su iz: Petrovic 1992. 
10 Upor. brklja "dugi ~tap sa nasadenim okruglim drvenim komadom pri dnu da Ы mlaeenjem 
mlijeka u stapu isplivalo maslo ро vrhu ispod kojeg ostaje mlaeenica" (Subotic 1972: 159). 
11 Dr Ј. Herceg, Zbirka reci iz raznih dalmatinskih Casopisa i поvinа. Podatak treba prirniti s 
rezervom. Na listieu је zabelezeno hmucak, muјlш sa navedenim znaeenjem, ра пјје jasno da li је drugi 
oblik sinonim ili genitiv singulara (тоМа pogre~no naveden bez poeetnog glasa h-). 
12 Pored naziva оуе realije koje ротinјето u radu, Aleric 1988. пауош ј: ЫЊ, тliklJ i ујn(}, 
тuckalica, suтutva. Оп daje i etimologiju oblika koji nas interesuju: hтutica, hтutnica (ор. cit. 29) 
i sтutica (ор. cit. 30-31). 
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Posto је rec о ekspresivnom glagolu hmutati, treba pomenuti i оblже istog 
znacenja ali nesto modifikovanog glasovnog sastava:, pгoxlemuellt od Xlemucllt 
"smuckati, promuckati" (Susak, Натт, Нraste, Guberina 1956: 174); hljemucati 
(ае) "muckati (se), udarati desno lеуо sa Sumom (о tekucini; ako је Ьоса puna ра 
se njome drma, tekucina miruje i ne еије se, а ako је Ьоса dosta prazna, tekucina 
u njoj udara о stijenke Ьосе i еије se sum)" (Vrgada, Jurisic 1973: 67), sa 
upucivanjem па hljemиtat~ hlemutati,13 hlomitati "muckati u posudi (kaie se za 
tecnost)" (Parcic 1874: 157); hlemucati "muckati posudu koja nije ispunjena do 
vrha, hlamutati" (Molise, Vidov 1972:у 55); hljemuScllt~ hlemuScllti "muckati 
tekucinu u bacvi, posudi ili buraci" (Sepurina, Kursar 1972: 123);hljemutat 
"ispirati", hljemfttat ае "prskati se,' pljuskati se", ohjemutat "isprati, oplaknuti" 
(Orlec, Houtzagers 1985: 252). U Sepurini је (lос. cit.) posvedocena imenica 
Ы~тa "zadnja rakija koja tece iz kotla za pecenje rakije, gotovo voda" а па 
Ugljanu hljeтa"losa rakija; zadnja rakija kojom se peru stakla" (usmeni podatak). 
RSANU navodi i glagole sa skoro identicnim znacenjem, ali bez glasa h- u 
inicijalnom polozaju: mucati, muckati "drmanjem, tresenjem neke posude izaziva-
ti cujno, sumno pokretanje tecnosti u posudi, odn. pokretati, mesati takvim 
nacinom sitne predmete u cemu zatvorenom" (Kocic; Pavlinovic; Popovci; Duv-
по), mutati "odavati isprekidane sumove zbog pomeranja, komesanja vode, 
buckati" (Crna Gora). RSANU belezi i druge reci koje su za nas u оуот 
kontekstu interesantna: mutica "mutna, zamucena voda",14 mutnica "mutan talog, 
mutez" (Vranje), mutnjiik "manji kazan za ресеnје rakije", muс "uzvik za 
podraiavanje zvuka, suma koji se cuje kada se nesto ыесе kroz vodu ili kada se 
sama voda, tecnost, zitka masa i sl. ыесе, mucka" (Levac), mucak "pokvareno 
јаје; fig. реј. beskarakterna, moralno pokvarena osoba, pokvarenjak", mucka 
"rakija koja se dobija mesavinom spiritusa i vode" (Pljevlja) muckotina "vodnjika-
уо, razvodnjenopice (vino, mleko i sl.) (Vranje). ' 
1 najzad, postoje i oblivisa inicijalrtim В-: smutiti "izmijesati sto; prevmuti, 
pomutiti" uzbibati,uzburkati" (RJAZU); smacati "mutiti",' аmМац "smuckati" 
(Lika, RJAZU), smuta "dvoje ili viSe eega smijesano" (Makarska, Sinj, RJAZU), 
аmuпса "piee smijesano od vinai mlij~ka (Imotsko" Dubrovnik; 'Brac, RJAZU; 
Brac, CDL; Brusje, Du}cic i Ј. Р. '1985:'6бl);,smаса "stanje, kad se zamuti kakva 
tekucina", (RJAZU), smucak ,јаје pod·kvockom, od koga se ne izleze pile" (Istra, 
Ribaric 1940: 192).15 
Uocavase postojanje strukturnovatij.antnih,oblika razmatranih leksema: 
hmucati- mucati - smucati; hmutati- mиtati; hmuckati - тuckati; hmucak -
mueak - smucak; hmиtica - mutica -smutica;hmutnica - mutnica. 
Pristupimo njihovoj analizi. 
Oblici sa h-zaista su onomatopeizirani, kao sto.tvrdi Skok s.v. mesti. Оп ше 
da је formant h- nejasnog postajna, ali u pitanju је verovatno stari ekspresivni 
prefiks, praslovensko "экспрессивное наращение", у. ЭССЯ s. VV. *хlатъ?/ 
·хlотъ?; *xlетъјь, *xleтa. Poslednja odrednica moze se dopuniti sh. potvrdama 
Ыета, Ыјета "zadnja, losa rakiJa" koje se fonetski nesmetano izvodi iz psl. 
13 Upor. i leтйtati "ispirati nekom temoUu (usnu dup1ju, zube i 51.)" (Ро1јјса, RSANU). 
14 Skreeemo pafnju da је u RSANU re~ okva1if1kovana Ьо ~sni~ka, а definicija znaeenja је 
stav1jena pod znak pitanja. 
15 Primer navodi i Skok 5. v. тesti. 
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*xlema, kao i pridevom hljeтav "koji se ljulja, ne stoji Cvrsto" (Jurisic 1973: 67), 
upor. bug. pridev хлемав "slab, bolesljiv" naveden u istoj odrednici. Оуе reci se i 
semanticki uklapaju medu imenice i prideve pomenute u odrednici, cija su 
znacenja: "laka bolest, slabost", "nevest, nesposoban", "bolesljvi, fizicki slab". Sem 
toga, па Vrgadi је zabelezen i glagol hljeтati se "ljuljati se bez znaka zivota" 
(Jurisic 1973: 67), koji Ы mozda mogao da ukaie i па postojanje psl. glagola 
*xlemati, сјја rekonstiukcija nije' data u ЭССЯ.16 
Кad је u pitai1ju leksicka porodica razmatranog glagola hmutati, treba uzeti 
u obzir i Ceskeoblike chmoutati ,jesti, nazderavat~ se". i chтutlk "pokvareno јаје" 
(Machek: 201). Uprvom slucaju Machek tumaci inicijalno h kao intenzivirajuci 
g1as i ириеије па glag()l mutlati, а drugi oblik smatra obrazovanjem od glagola 
moutiti "mutiti, prljati" koje sadrzi dodatno pejorativno h. Ceske i cakavske 
potvrde svedoce о starini fotmanta h- u оуоm etimoloskom gnezdu, sto nije 
zabelezeno u ЭССЯ (rekonstruisan је samo neprefigirani oblik *т{Jtiti i njegove 
izvcdenice ). 
Oblici hlemutati, hljemutati, hlemucati, hljemucati mog1i Ы se tumaciti kao 
sufiksalne izvedenice od glagola hlemati17 I hljemati, ili Ы se mozda i kod njih 
mogao izdvojiti inicijalni ekspresivni formant hle-Ihlje-18, sto Ы јћ dovelo u vezu sa 
glagolom mutatilmucati. 
Kod reci koje nemaju inicijalno h paZnju privlace oblici sa osnovom mис-: 
mucat~ muckati, mиса'" mucka, muckotina. Skok s. у. mesti nespretno objasnjava 
postanak "korena" mис- (od smutnja preko smucnja odbacivanjem sufiksa -nја). 
Оп smatra da је osnova mис postala uzvik od koga su razvili оЬНсј mucati, mисау 
itd; Medutim, s obzirom па postojanje uzvika mис, upor. rus. МуШЬ (СРНГ), 
moglo Ы se pretpostaviti i onomatopejsko poreklo navedenih oblika. АН posto se 
ne moze ustarioviti da li је uzvik nastao samostalno ili је sekundamo obrazovan, 
ne moze se precizno utvrditi nismer tvorbenih procesa (о tome sire у. Варбот 
1988: 67). 
Kod oblika sa inicijalnim s- pretpostavljamo predlosko poreklo ovog g1asa ( < 
sъ- . * ) . 
Vratimo se razmatranoj imenici hmujka. Ona је deverbativ od glagola hmutot 
ili hmucot, obrazovan роmоси sufiksa Јса- Glas i mogao је nastati, u prvom 
slucaju, prelaskom grupetk > jk (upor. lajka, pajka, CDL: ХХII), а u drugom -
prelaskom grupe ck > jk (upor. vojka, SlЩЈјko, plejka, CDL: ХХ). Navescemo 
nekoliko slicnih nomina instrumenti: mutoajka / тutoaljka "Сјmе se muti, mesa 
kasasta masa" (Vrgada, Jurisic 1973: 126) - glag. mutiti + suf. -aljka; curkalo 
"grancica od tvrdaka ili klena sa vise raCvi; sluzi za razbijanje grudvica brasna pri 
pravljenju kacamaka" (Crna Reka, Markovic 1986: 485) - glag. curka "razbija 
grudvice brasna u vreloj vodi (za kacamak)" (ор. cit.: 484) + suf. -alo; mjesajca 
16 Оуај glagol Ы verovatno stajao u vezi sa рзl. ·[~mati, аН te odrednice пета u ЭССЯ iako se 
па nju upucuje з. у. *llmati (sr;). 
17 Zasad u gradi nismo pronasH njegovu potvrdu, аН oblik hljemati sa sekundamo umeksaniт [' 
svedoci о njegovom postojanju. 
18 Na pomisao da је u pitanju ekspresivni forтant navode nas sledeCi primeri: hlahliScat se 
"glasno se kikotati", hrhliScat se "kreveljiti se, kikotati se" (CDL), hohiScati se "smijati se bucno" 
(Jurisic 1973: 68), u kojima se ispred nepromenljivog dela hliScat smenjuju glasovne skupine hla-, hr-, 
ho-. Medutim, bez detaljnog proueavanja ovog problema пе moze se dati konaean sud. 
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"kraca oklagija kojom se mesa kacamak" (Zlatibor, Milovanovic 1983: 42) - glag. 
mjesati + suf. -ajica.19 
Razmatrane reci se doticu problema etimoloske analize onomatopejske i 
ekspresivne leksike kao dva geneticki razliCita, ali ро fonetskim karakteristikama 
slicna leksicka sloja (у. Варбот 1988: 67). Cinjenica da u оЬа slueaja sinhrono 
postoje varijantni oblici prenosi teziste istrafivanja па praslovenski plan. 
Кad је u pitanju psl. onomatopejska osnova *ЬgЬ(ъ1)-, уес је konstatovano 
paralelno postojanje psl. oblika sa i bez formanta -1-.1ЈЈ Uz preciznije utvrdivanje 
konkretnih rekonstrukcija derivata osnove *ЬgЬ(ъ1)- bilo Ы zanimljivo otkriti da li 
psotoje i neki odredeni uslovi u kojima se formant -1- prikljueuje osnovi. Takode 
ostaje otvoreno i pitanje porekla sufiksalnog elementa -1-. 
U slucaju ekspreisvnog prefiksa h- koji se javlja u recima izvedenim od 
glagola hmutati treba ukazati па njegovu starinu i u оуот etimoloskom gnezdu. 
То znaci da је уес u praslovenskom glagol *mgtiti verovatno imao i svoju 
ekspresivnu varijantu *xmgtiti. Ostaje da se utvrdi poreklo ekspresivnog prefiksa 
h- u оуот konkretnom slueaju.21 
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НЕКОТОРЫЕ АДРИАТИЧЕСКИЕ СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 
Резюме 
в статъе дается зтимологический аналнз существительньtX: ЬuЫјса I ЬuЫса "хлеб, 
булка" и hmujka "веселка, деревянная ложка". Существительные bubica « *Ь{ЈЫса I "ЬuЫса) 
и ЬuЫјса « *Ь{ЈЬъиса) показывают, что дериваты псл. звукоподражательной основы *Ь{ЈЬ(ъl)­
нуждаются в более точном установленнн конкретных реконстрУКЦИЙ. ИсходЯ из существи­
вельного hmujka раскрывается этимологическое гнездо глагола hmutati ,,,болтатъ" и указыва­
ется на древностъ начального h- « ·Х-, псл. зкспрессивное наращенне) в зтой группе слов. 
